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Please note the following error in the table of Figure 4 in 
the original article:
The strain name at the bottom of the left column 
should be KPM404 but not KPM402.
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